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Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh perceived career 
barriers(x) terhadap identitas vokasional dan kepuasan terhadap jurusan yang
dipilih pada Mahaiswa S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah
Kuala. Peralatan pengumpulan data yang digunakan pada penelitian  ini  adalah 
kuisioner. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan
Proportionated stratified random sampling. Sampel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah mahasiswa S1 Fakutas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Syiah Kuala yang berjumlah 240 responden. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa Perceived Career Barriers (X) berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap Identitas Vokasional dan Kepuasan terhadap Jurusan yang dipilih. 
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